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Salah satu sifat gigi tiruan resin akrilik adalah penyerapan cairan, termasuk larutan berwarna yang dapat mempengaruhi perubahan
warna gigi tiruan resin akrilik. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan stabilitas warna gigi tiruan resin
akrilik yang berbeda merek setelah perendaman dalam minuman kopi arabika gayo. Penelitian ini menggunakan 20 spesimen (10
spesimen gigi tiruan resin akrilik Hard dent dan 10 spesimen Basic Germany). Semua spesimen direndam dalam minuman kopi
arabika gayo selama 4 hari, pengukuran perubahan warna untuk setiap spesimen diukur sebelum dan setelah 4 hari perendaman
menggunakan sistem Munsell Soil Color Chart (hue, value, chroma). Data analisis statistik setiap kelompok gigi tiruan resin akrilik
menggunakan Wilcoxon dan Mann-Whitney test (p
